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вач³ою завдань для реалізації
поставленої мети Ї визначити






новлення та основні проблем-
но-тематичні напрями пÀблі-














ти базÀвалась на системномÀ

















14 лютоо на засіданні спе-
ціалізованоївченоїрадиКиївсь-
³оонаціональнооÀніверсите-
тÀ імені Тараса Шевчен³а
відбÀвся захист дисертаційної




















я³ на видавців, полірафістів,
та³іна³ниорозповсюджÀвачів,
йÀнепростийперіодстановлен-
ня У³раїни я³ незалежної дер-
жави,пра³тичнобÀвєдинимжÀр-








ня і етапи розвит³À наÀ³ово-
пра³тичноочасописÀ«ДрÀ³ар-
















о попитÀ; розв’язання проб-
лем видавничо-полірафічно-
о,освітньоотанаціонально-
о напрямів), й додат³ові —
Àчасть часописÀ À спеціалізо-
ванихвітчизняних і за³ордон-
нихвистав³ах,семінарах,³он-
³Àрсах ;  інформÀвання про
вихід і поширення професій-






їх вплив наформÀвання стилю





стрÀ³тÀрÀ статей, посилань на
літератÀрні джерела, ре³ламÀ,











лÀзі. Та³ож вио³ремлено ос-
новні етапи зміни внÀтрішньої
стрÀ³тÀри часописÀ, я³а бÀла
представлена близь³о 70-ма
найменÀваннямирізноманітних

























ства» для існÀючих і майбÀтніх
професійнихвиданьтанаÀ³ово-
пра³тичнихжÀрналів.
О³санаЗорен³о,³.т.н.,доцент,НТУУ«КПІ»
